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ABSTRAK 
 
 E-Marketing merupakan suatu strategi pemasaran perusahaan dengan menggunakan 
medium internet. Perancangan strategi e-marketing membutuhkan analisis industri dan strategi 
pada perusahaan sehingga pada tahap implementasi suatu strategi dapat sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan saat ini. More to See merupakan sebuah badan usaha bergerak pada bidang industry 
fashion. More to See memiliki beberapa produk bercorak batik seperti baju, celana, tas dan 
sepatu. 
 Penelitian ini membahas analisis pemasaran berjalan saat ini dan perancangan strategi e-
marketing pada perusahaan. Metode penelitan yang digunakan adalah analisis industri Porter, 
analisis internal dan eksternal, analisis SWOT dan kerangka tujuh tahap pemasaran internet. 
 Pada hasil analisis ditemukan strategi layak bagi perusahaan adalah menggunakan 
internet sebagai media pemasaran. Strategi e-marketing pada More To See  berupa website 
mampu mendukung kebutuhan informasi pelanggan seperti informasi produk, pendapat 
konsumen lama, dan membantu pelanggan untuk mencari solusi atas pertanyaan berkaitan 
dengan barang dan jasa More To See. Strategi e-marketing ini diharapkan mampu mendukung 
pemasaran perusahaan keseluruhan.  
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